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1. 天野展• 裏ばなし
昭和36年という年は，学祖の 1人， 天野為之先生の生誕百年に当たっていた。
例によって私は，しきりに書庫の暗がりを往ったり来たりしながら，そのことにつ
いて小さい胸をいためていた。天野先生がかつて「早稲田の三博士」といわれ，あ
るいは「三諄」とよばれて，学内外に重きをなしていたことしまたその経済学の
講義は，高田早苗の憲法諧義や坪内雄蔵のセキスピヤ講義とならんで．早稲田名物
のひとつであったことも，むろんかくれもない。本学創設者の 1人として，初代諧
師陣の中核として，また商学部や早稲田実業の創設者として， ーーまたその自由主
義的独立の言論によって．国内外に重きをなした東洋経済新報社の育ての親として
ー，その功頼は何人も滅することができない。けれどもその天野為之の生誕百年
祭を東洋経済新報社なり早稲田実業がやるというのなら，何も頭を痛めることも悩
ますこともないのだが，早稲田大学が主催するとなると話は別なのだ。つまりご承
知の不幸なる大正6年「早稲田騒動」のプロセスで，博士は心ならずも大学主流に
反する側にまわされ，あまつさえ結果的には大隈侯に弓を引いたような形になり，
由来，博士は早稲田大学からの絶縁を余儀なくされ，その生前において，ついに大
学との和解も，大学への復帰の機会もない憂悶のままに，その生涯を了えられた方
であった。（先生の御追族宅には今日も，「他見を禁ず」のおもて書きが付された，
早稲田騒動に関する先生の反論資料が厳存している）。その結果は， たとえば，昔
からいい旧された「三尊」の列からも博士ははずされ，かわって市島春城翁が加え
られて其頃に至っていたというぐあいだった。そのほか，さまざまな古い傷痕が，
戸塚の大学と鶴巻町の （さいごに博士がたてこもった）早稲田実業とのあいだに
は，パックリロをあけたままになっていた。
私はひとつの作戦をめぐらした。つまり ，天野先生の生誕百年祭をやること
に，反対する理由の何ひとつないところから，徐々にその機運をもりあげ，それら
の布石の十二分に了わったところで，さいごに「王手！」をかけるにしくはないと
いう，包囲攻撃の作戦計画を。そこでまず第1に早実関係に，ついで先生の生誕地
唐津校友会に，そして次には先生の創学になる商学部関係の校友有力者達に，さら
に東洋経済新報関係にと••••••。作戦計画は図に当たって（？），これらのどこでも，
もし大学がその気になってくれるなら，私たちはどんな協力も惜しまないという空
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気であっただけでなく，この機会に，大正6年来約半世紀にわたるわだかまりが解
かれ，先生の大学復帰が実現されるなら，そんなすばらしいことはないという気の
入れ方だった。しかもそのキッカケをつくる機会は，まさにこの生誕百年目のこの
機会を逸したら，また当分は来ないだろうということであった。つまりこれを少し
く大げさにたとえれば，かつて明治10年西南の役において，「朝敵」のレッテルを
付されたがために．ひとたぴは正史から抹殺された「逆臣」大西郷を，彼の既住討
幕維新の際における武勲第1等の偉勲にかえりみて，機会をとらえて再度正史にカ
ムバックさせた，そのことにも似ていた。私は一種の使命感さえ，ひそかに感じは
じめていた。＿以後の経緯を詳述するのは，本稲としてはいささか脱線となるの
で割愛する。ただ， この際読者にお伝えしておきたい事は，終局的には「大学主
催」として華々しく挙行されるようになった，すべての学祖群の記念祭や記念展な
どの類が．それがほじめから当局者側からの命令や，あるいはその双手を挙げての
激励のうちにはじめられたものでは必ずしもないという事実である。単に上からの
命令で行なわれた類のものは，決してほんとうに心の通った，内実のつまった祭典，
儀式としての成功はおさめていない。それが当局者の歓迎するものであったにせよ
なかったにせよ，それがほんとうにその祭典の名にふさわしい盛り上がりをみせる
ためには，常にその前段階に，それ相応の，誤方たちの根まわしの苦心と工夫との
積み重ねがなければならなかったということである。
2. 創学者群愛読洋書探索のきっかけ
その年春からの似重な根まわし工作の甲斐あって，「天野為之先生生誕百年記
念祭」が，大学主催で行なわれることにほぼ見通しが立ったときには．もう新緑の
季節をすぎていたo次の悩みは．この歴史的記念祭を，どのように意味深い，あとに
何かを残すもの（単なるお祭り騒ぎでおわらせずに）にするかである。それはまっ
たく実行委員たる．私の双肩にかかっていた。そのためのひとつとして，私はかつて
日本経済学開花期のマイル ・ストーソとして洛陽の紙価を高からしめ，書店冨山房
の経営確立の礎となりドル箱となった，博士の処女作にして主著たる「経済原論」
覆刻再刊のことを思った。それこそ氏の生誕百年を記念するにもっともふさわし
い，無上の贈り物となるだろう，と。けれどもそれはそれ相応の費用のかさむこと
で（記念祭そのものの実行股用にほぼ同額以上の），ついに当局からの予算計上の
許可は得られなかった。諦めかねた私は，独断であっ• たが ， 唐津校友会と早稲田実
業とからそれぞれ大口のまとまった予約をとることによって（失敗したら負似は一
身に負うかくごで），とうとうそれも実現させた。 この歴史的名著の再版が関係者
からどれほど貴重がられ，よろこばれたかは，これもまた後日諏に属する。この再
刊にまつわっての副産物が，すなわち，以下に紹介しようとする「館蔵，学祖群愛
読洋書散見リスト」である。ドウセ旧著を覆刻するからには，ただ旧版そのままの
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再刻だけでは芸もない。日本経済学の確立に一新紀元を画したこの名著の執筆に当
たって，博士が種本としたに違いない遠来の舶来書をさがし出し，もしそれがみつ
かったらさらにそれらと対照比較しながら，舶来経済学の日本への移植過程がいさ
さかなりとも明らかにできたならと，ひとつの着想は次の着想に，野望へと，飛躍
していったわけである。以後の詳細もまたここでは割愛する。ともかくこの試みが
キッカケとなって，単に天野経済原論の種本だけにとどまらず，探索の手は次から
次へとひろげられていった。むろんそれはその歴史的な記念祭も成功裡にすんで，
半世紀ぶりに学祖天野為之博土の母校復帰も実現され，さらには早稲田実業と大学
との永年別居の深い溝さえもうずめられて，復縁のキッカケさえもできたとよろこ
びあった，そのあとのあとのことだったが……。
天野展でその味をしめた私は，それからたまたまの暇さえあれば書庫の並木通
りの散策を唯一のたのしみとしていた。ご承知のように本学図書館書庫の配架方法
は，学問部門別の受入れ順となっている。したがってその書が寄贈本であれ購入本
であれ，最左翼からその右へと，古い順序にならんでいる。しかも創学当時は今日
からは想像もできないほどの貧乏学校で，図書の整備など思いもよらなかった。そ
こで創学期の学生たちは，東京中を荷車をひきまわり，有志者からの寄贈書を集め
歩いたなどのことも，記録に詳細をきわめている。概してタテ文字本は学生が集
め，ョコ文字は創設関係教職員（そこで職員とよばれていたのは直接授業をもたな
い人々で，大隈，小野らの幹事連）議員らの寄贈によった。また創学4年目の明治
19年，大隈家からの財政援助を断ちきって経営自立策を諧ずるに当たっては，授業
料のほぽ倍額近い値上げにふみ切らざるを得なかった。その見返りとして，教科書
無償貸与制発足などのエ夫もこらされた。初期受入れの洋書類に，とりわけ大学教
職員関係者らの愛蔵書が目につくのも，そのせいでもある。たとえば，そこではず
い分頻繁に書込本にもぶつかるが，これは学校図書に書き込みをしたのでなく，書
込本が書庫に入れられたとみるべきであろう。その書き込みの個々にあたれば，書
中の文意文面への共感あり，批判あり，あっというまに時のたつのも忘れて，ウッ
カリ書庫内に蔵書もろともとじこめられたような失策の経験もあった。年来たずね
あぐんで， ついにひとつの確証をつかみかねていた，学祖小野梓先生畢生の労作
「国憲汎論」の，その確かな種本の一書をみつけて狂喜したのも，ある日の書庫散
策の偶然のひろいものであった（拙稲「ベンサムと小野梓」参照）。
3. 書庫の中の出会い
その両側がきりたった崖のようにせまってくる，あの書架と書架との並木通り
を往ったり来たりしていると，すでに歴史上の人物として墓碑銘をつらねている学
祖たちが，そちらの書棚のあいだからこちらの頁のすき間からと，しがない一司書
にして一後輩たる私にむかって話かけてきてくれたoだれひとりたずねてくる人も
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ない書架の暗がりのし じまの中で， 何十年にもわたっての沈黙と閑居を余緞なくさ
れて， たしかに小野先生も天野先生も坪内君も市島君も高田君も，ょほど退屈をも
て余していたに違いなかったoむろん昔日のこの大学内ではこの人々ほ「閣下」に
当たり ，しがない私は一兵卒で，到底サ、ンでなど話し合えた柄ではなかったのだ
が。その往年の閣下連とて，いまはかえりみてくれる人とてない忘却の谷底深くぅ
ずめられた轄朝不偶の身の上であってみれば，そこにおとなう この一兵卒の足音
を，かえって閣下の方から今日か明日かと待ちくたびれているみたいだった0 •••• • • 
書庫にもぐってアッというまの数年が，私と彼らとの 出あいの外で経過していっ
たc この私は密庫の中で小野梓とかたらい， その青年梓の興密と感激と発憤とをわ
かちあい， また坪内と，浮田と ，大西祝とかたりあっているその外に，春が往った
り来た りして，その春ごとにおびただしい学生たちが，出たり入ったり していった
っけが—~゜
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(? I訂1)込人不明のもの。 （ナツ）は政柑印も しくは旧政者）
名あるも，その人不詳，柑込なしの意。／以下は図む番号
Edward Caird: Essays on Literature and Fhilosophy. 1892 . 
/CA 18(1) ? 
Dr. Paul Carus: Primer of Philosophy. 1893 /CA 117 天賓§.j巌害
F. W. Schelling: Philosophie der mythologie. 1858 /CB 292 (1~ ? 
Raphael von Koeber: History of Philosophy. 1896 /CC 83 ? 
Seelye: Schwegler's History of Philosophy. 1891 /CC 155 ? 
Rogers: Student's History of Philosophy. 1906 /CC 449 飯田広助贈
Henry Cary: Dialogues of Plato. 1892 /CD 174 ? 
Richard Whately: Elements of Logic. 1878 /CG 49 大隈蔵密印
J. S. Mill: System of Logic. 1872 /CG 143 (2) 市島説吉贈 • 小野梓図杏
J. S. Mill: System of Logic. 1872 /CG 143 (1) 市島躁吉贈 • 小野梓図害
Arthur Kenyon Rogers: Student's History of Hilosophy. 1902 
/CC 242 ? 
Mark Hopkins: Evidences of Christianity. 1875 /NE 1 
William G. T. Shedd: A History of Christian Doctrine. 1886 
/NE 4(1) 
William G. T. Shedd: A History of Christian Doctrine. 1886 
/NE 4(2) 
Edward Robinson: Harmony of the Four Gospels in English. 
大隈蔵杏印
〔185釘 /NF26 大西祝贈
Rev. E. P. Barrows: Companion to the Bible. 〔187釘 /NF30 大 西 祝贈
Alexander Melville Bell: Bell's Standard Elocutionist. /FA 955 
田原栄蔵術印
Robert Anderson, : Works of the British poets. 1795 /FA 413 (1) 
戸水寛人贈
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William Swinton : Studies in English Literature. 1889 /FE 1 (1)坪内恕込み
William Swinton: Studies in English Literature. 1889 /FE 1 (2)坪内杏込み
Francis H. Underwood : A Hand-Book of English Literature. 
1875 /FE 15 大隈蔵書印
Francis H. Underwood: A Hand-Book of English Literature. 
1875 /FE 16 大隈蔵芯印
Charles Dickens: David Copperfield. 1872 /FE 33 ? 
Jacob Abbott: Rollo in Geneva. 1869 /FE 58 南 部英麿
Jacob Abbott: Rolo at Work. 1869 /FE 59 南部英屈
Thomas de Quincey: Charles Lamb, Goethe Essays. 1878 /FE 105 ? 
Ralph Waldo Emerson: Civilzation, Art, Eloquence And Books. 
/FE 106 坪内芯込み
Algernon Charles Swinburne : The Duke of Gandia. 1908 /FE 110 
長谷川文廊
Thomas de Quincey : Charles Lamb, Goethe essays. 1878 /FE 111坪内芯込み
Captain Marryat: Travels and Adventures of Monsieur Violet. 
〔188釘 /FE122 
Francis H. Underwood : A Hand-Book of English Literature. 
1875 /FE 134 ? 
Wiliam Swinton: Studies in English Literature. 1889 /FE 153坪内雹込み
Thomas De Quincey: Confessions of an English Opium-Eater. 
1888 /FE 177 坪内杏込み
Alfred H. Welsh, A. M.: Development of English Literature 
and Language /FE 181 (1) 坪内杏込み
Alfred H. Welsh, A. M.: Development of English Literature 
and Language /FE 181 (2) 坪内瞥込み
Washington Irving: Legend of the Three Beautiful Frincesses 
/FE 218 坪内害込み ？
Stopford A. Brooke: The History of Early English Literature 
1892 /FE 220 (1) 坪内瞥込み
Alfred Tennyson: The Two Voices & A Dream of Fair Women 
1882 /FE 277 坪内杏込み
Emerson: Representative Men /FE 291 坪内芯込み
Selections from Wordsworth. 1890 /FE 310 坪内書込み
Nathaniel Hawthorne: Selections from Twice-Told Tales. 1896 
/FE 319 坪内雹込み
Charles Lamb: Essays of Elia. 1896 /FE 346 ? 
Selections from Collier's History of English Literature. 1896 
/FE 353 丸善よ り進呈
Selections from Huxley's Lay Sermons, Addresses and Reviews. 
1896 /FE 364 丸善よ り進呈
T. Carlyle, J. S. Mil, S.A. Froude: Scottish University Addresses. 
1898 /FE 409 三省幽よ り進呈
Edward Dowden: The Teaching of English Literature and Literary 
Criticism in France. 1899 /FE 450 ? 
Edmund Gosse: A Short History of Modern English Literature. 
1898 /FE 442 坪内印芯込み
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Selections from Huxley's Lay Sermons, Addresses and Reviews. 
1899 /FE 457 智視庁検印之証
Sir Walter Scott, Bart. Ivanhoe A Romance. 1871 /FE 500 坪内贈芯込み
T. Smollett, M. D.: The Adventures of Roderick Random. ? 
/FE 552 坪内J!魯芯込み
/FE 556 Walter Besant & James Rice: By Celia's Arbour. ? 
Sir Jasper's Tenant. ? /FE 557 
専門学校印 • 坪内贈
Henry Morley : The Spectator. 1888 /FE 575 
Grant Alen: The Woman Who did. 1896 /FE 614 
坪内苫込み
坪内贈害込み
William Makepeace Thackeray : The English Humourists of the 
18 Century. 1894 /FE 709 警視庁検印之証
Laura Johnson Wylie: Studies In the Evolution of English 
Criticism. 1894 /FE 779 坪内杏込み
Lord Macaulay: The Earl of Chatham. 1887 /FE 867 ? 
Captain Marryat: Peter Simple and Newton Forster. 
/FE 961 J. Nstraugr旧蔵
H. A. Beers: A History of English Romanticism in the 18th Century. 
1899 /FE 972 坪内芯込み
James Sime: Life of Johann Wolfgang Goethe. 1888 /FF 468 
坪内印• 坪内苫込み
Hi.itte刊： Commers-buch fi.ir studierende deutscher technischer 
hochschulen. 1884 /FF 936 ? 
Henry W. Nevinson: Life of Friedrich Schiler. 1889 /FF 466 
坪内印 • 坪内芯込み~
Henry Edward Watts: Life of Miguel De Cervantes. 1891 
/FJ 470 坪内贈
William Jennings, M.A. The Chinese Shi King (詩経）. 1891 /FK 758 ? 
Alfred Tennyson : Elaine. 1885 /FE 275 坪内書込み
Alfred Tennyson: In Memoriam. 1885 /FE 276 坪内杏込み
Auswahl Englischer Gedichte /FE 311 坪内咎込み ？
Charles Duke Yonge: Sir Walter Scott. /FE 471 坪内賠？
The Dictionary of Education and Instruction. 1881 /IA 150 コック ス蔵
Japanese Department of Education: An Outline History of 
J apanese Educat10n. /IB 53 山田一郎署名入り
Joseph Baldwin: Elementary Psychology and Education. 1894 
/IC 126 ・ 五十嵐蔵害印
Johann Friedrich Herbart: The Application of Psychology to 
the Science of Education. 1897 /IC 127 五十嵐蔵害印
J. S. Blackie: Self Culture. 1895 /ID 45 浮田か？
Samuel Smiles: Self-Help. 1902 /ID 118 ? 
John Hays Gardiner: Harvard (American College & Uni. Ser.). 
1914 /IE 374 ? 
Harvard Law School. 1893 /IE 123 ガーデナー贈
G. W. F. Hegel: Lectures on the Philosophy of History. 1888 / AA 127 ? 
B. A. Hinsdale: How to study and teach History. 1901 /AA 318 
久米邦武害込み
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George Park Fisher: Outlines of Universal History. 1885 
/AA 720 久米邦武害込み
William R. Williams: Eras and Characters of History. 1882 
/AA 1164 内ケ崎印
George Park Fisher: Outlines of Universal History. 1885 
/AA 1212 久米邦武密込み
George Park Fisher: Outlines of Universal History. 1885 
/AA 779 (?)時間割
George Park Fisher: Outlines of Universal History. 1885 
/AA 1213 久米邦武害込み
James Harvey Robinson: The New History. 1913 / AA 1408 ? 
George Park Fisher: Outlines of Universal History. 1885 
/AB 67 朝河貫ーか？
Marcius Willson: Outlines of History. 1872 / AB 81 松井印・艇応義塾印
Benjamin Andrews: Brief Institutes of General History. 1887 
/AB 105 茨木印 • 坪内？害込み
George Grote : History of Greece. 1869 / AD 9 (2) 三宅雄二郎？
George Grote : I-:Iistoy of Greece. 1869 / AD 9 (9) ? 
M. Guizot: General History of Civilization in Europe. 1880 
/AD 16 大隈蔵害印• 時間割坪内？
William Smith : History of Greece. 1869 / AD 27 久米• 朝河ら害込み
William Watkiss Lloyd: The Age of Pericles. 1875 / AD 42 (2) ? 
Francis Pierre Guillaum, Guizot: The History of Civilization 
in Europe. ? / AD 45 
John Lord: Points of History. 1881 / AD 78 
William Smith : History of Greece. 1871 / AD 90 
The Student's Series: The Student's History of France. 1870 
/AD 91 
Henry Hallam : Student's Middle Ages. 1871 / AD 92 
Sir Archibald Alison, Bart: History of Europe. / AD 113 (1) ? 
Tacitus'Works. 1889 / AD 145 (2) 
長谷川文庫印
坪内か？
小野梓図告
小野梓署名
小野梓図書印
林董蔵印
Herbert Tuttle : History of Prussia. 1884 / AD 149(1) Y. Saweki (佐伯好郎？）
John Lord: Modern History from Luther to Napoleon. 1870 
/AD 179 坪内康国？
R. W. Church : The Beginning of the Middle Ages. 1887 
/AD 205(1) 
Alfred Ram baud : History of Russia. 1879 / AD 210 (1) 
George Burton Adams: The Growth of the French Nation. 1897 
松平蔵書印
煙山か？
/AD 228 坪内か？
E. A. Freeman : History of Europe. 1900 / AD 298 "説”の字三省堂贈
George Burton Adams: European History. 1899 / AD 303 
英語政治得業生贈
England, France, Germany and Holland Histories. 1833 
/AD 347 松平署名• 松平印
Justin Huntly Mccarthy: England under Gladstone. 1885 
/AD 669 ? 図書印
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Samuel R. Gardiner: A Student's History of England. 1898 
/AD 864 
S. G. Goodrich: A Pictorial History of the United States. 1877 
/AG 56 
G. P. Quackenbos: Elementary History of the United States. 
1888 /AG 222 
Rev. John W. Butler: Sketches of Mexico. 1894 / AG 798 
Barry E. O'Meara; Napoleon in Exile. 1853 / AL 53 (1) 
B. E. O'Meara: Napoleon in Exile, 1853 / AL 53 (2) 
l'} Jil 散策
松平康国贈
大隈蔵害印
坪内贈
信夫禅平贈
浮田書込み
同上
Samuel M. Smucker. A. M. : Life and Times of Alexander Hamilton. 
1859 /AL 60 坪内か？
M. Charles de Mazade : Life of Count Cavour. 1877 / AL 133 ? 
H. Satoh: Agitated Japan. 1896 /AL 177 島田三郎贈
James Monroe: Memorial. 1898 / AL 204 オーベル大学贈
William Russel: Extraordinary Men, Their Boyhood and Early 
Life. 1853 / AL 220 坪内贈• 坪内蔵害印
Archi Bald Forbes : Life of Napoleon. 1897 / AL 288 中川署名 • 市島謙吉JI沿
John George Louis I-l:esekieJ': The Life of Bis Marek. 1870 / AL 772 
H. W. Dulcken編： Worthies of the World. /AL 817 
万国名家小伝 1895 / AL 887 (1) 
Josoph Garibaldi. ? / AL 662 
H. C. Carey: Principles of Social Science. 1873 /LB 3 (1) 
Herbert Spencer: The Principles of Sociology. 1890 /LB 5 (2) 
同攻会印
坪内署名 • 印
大隈信常贈
市島署名
鍋島家蔵
訂正• 有賀か？
Herbert Spencer: The Principles of Sociology. 1882 /LB 8 (1) 有賀か
Herbert Spencer: Synthetic Philosophy. ? /LB 9 (1) (?)落丁有
J. H. W. Stuckenberg: Introduction to the Study of Sociology. 
1898 /LB 17 
Franklin Henry Giddings: The Principles of Sociology. 1896 
/LB 18 浮田害込み
G. Tarde: Social Laws. 1899 /LB 21 
Herbert Spencer : Synthetic Philosophy. ; The Principles of Sociology. 1890 
/LB 160 浮田害込み
Herbert Spencer: Synthetic Philosophy; The Principles of Sociology. 
1890 /LB 161 ? 
Franklin Henry Giddings : Inductive Sociology. 1901 /LB 166 ? 
Franklin Henry Giddings: The Elements of Sociology. 1899 
/LB 170 浮田か？
Franklin Henry Giddings : The Elements of Sociologr. 1899 
/LB 171 浮田害込み
Lester F. Ward: Outlines of Sociology. 1899 /LB 172 浮田か？
Edward Alsworth Ross: Social Control. 1901 /LB 173 ? 
Ludwig Gumplowicz: The Outlines of Sociology. 1899 /LB 175 
？ 
Achille Loria: The Economic Foundations of Society. 1907 
LB 202 杉山筆・杉山重義弁岱
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P. Kropotkin: Mutual Aid. 1904 /LB 207 ? 
G. Tarde : Les Lois Sociales. 1905 /LB 258 ? 
Edward Alsworth Ross : Foundations of Sociology. 1905 /LB 236 
ナシ
Herbert Spencer: Synthetic Philosophy. 1888. /LB 412浮田の古込みも有り
Th. Uchelis : Sociologie. 1901 /LB 445 永井柳太郎贈
Eisler : Sociologie. 1903 /LB 446 永井柳太郎贈
Benjamin Kiddi Social Evolution. 1894 LB 463 坪内雄蔵印
J. H. W. Stuckenberg: Sociology; The Science of Human Society. 
1903 /LB 466 (1) 山崎諧師贈
J. H. W. Stuckenberg: Sociology The Science of Human Society. 
1903 /LB 466 (2) 山崎謂師贈
J. Mark Baldwin: The Individual and Society. 1911 /LB 475 有費苦込み
Gustave Le Bon : The Psychology of Revolution. 1913 /LB 582 有賀か？
Frank W. Blackmar: The Elements of Sociolgy. 1908 /LB 597 有奴か？
Michael M. Davis: Psychological Interpretations of Society. 1909 
/LB 558 有奴か？
Benoy Kumar Sarkar: The Sukranit; The Sacred Books of the 
Hindus. 1914 /LB 713 (1) 大隈伯贈
Benoy Kumar Sarkar: The Positive Back Ground of Hindu 
Sociology. 1914 /LB 713 (2) 大 隈 伯贈
Frank W. Blackmar: Outlines of Sociology. 1915 /LB 741 ? 
J. S. Mill: The Subjection of Women. 1870 /LC 134 
小野梓図苦印・ 市島躁吉贈
Miss Jane Addams他： Philanthropy and Social Progress. 1893 
/LC 274 有賀か？
Charlotte Perkins Stetson: Women and Economics. 1900 
/LC 289 天野か
Edward A. Tabor: Danger Signals for New Century Manbaid. 
/LC 392 内ケ崎署名
G. F. Abbott: Israel in Europe. 1907 /LC 409 E. A. Isordon夫人贈
Thomas Mackay : Methods of Social Reform. 1896 /LC 443 永井柳太郎贈
Edward Carpenter: Love's Coming-of-Age. 1902 '¥LC 465 坪内贈
Ellen Key: Love and Marriage. 1911 /LC 483 原田 実 か
Leopold Wagner: Manners, Customs, and Observances. 1895 
/LD 225 佐久問印• 佐久間署名
Ludwig Rie/3: Allerlei aus Japan. ? /LD 506 波多野精ー）I曽
Ludwig Rie(3: Allerlei aus Japan. ? /LD 506 (2) 波多野精一贈
Y. K. Leong: Village and Town Life in China. 1915 /LD 777 松平康国か
Judge Bouvierg: Law Dictionary. ? /BA 19 (2) 山田喜之助か？
Archer Polson : The Law of Nations. 1848 /BA 20 
執行引道署名 ・執行蔵芯印
Henry T. Terry: First Principles of Law. 1878 /BA 21 岡山兼吉
Emory Washburn: Lectures on the Study & Practice of the Law. 
1871 /BA 23 執行蔵芯印
R. M. N. Kerr: The Student's Blackstone. 1885 /BA 27 岡山
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柑皿散策
John Austin: Lectures on Jurisprudence. 1873 /BA 33 (1) 鍋届家蔵芯印
John Austin: Lectures on Jurisprudence. 1873 /BA 33(2) 鍋島家蔵害印
John Austin: Lectures on Jurisprudence. 1880 /BA 37 ? 
Thomas Erskine Holland: The Elements of Jurisprudence. 1882 
/BA 43 時問割の害込み
Edmund H. T. Snell: The Princirles of Equity. 1882 /BA 44 岡山書込み
Herbert Broom & Edward O Hadley: Commentaries on the 
laws of England. /BA 76 (1) 小野梓署名・小野梓図害印
H. Broom & E. Hadley: Commentaries on the laws of England. 
1869 /BA 76 (2) 小野梓署名・小野梓図忠印
Frederick Pollock: Essays in Jurisprudence & Ethics. 1882 
/BA 162 岡山害込み
Baron de Montesquieu: The Spirit of Laws. 1878 /BA 163 ? 
Thomas Erskine Holland: The Elements of Jurisprudence. 1888 
/BA 179 岡山か？
Nobushige Hozumi: Ancestor-Worship & Japanese Law. 1901 
/BA 201 著者贈
William C. Robinson: Elements of American Jurisprudence. 
1900 /BA 220 山田か？
William Everett Britton : Cases on the Law of Bills & Kotes. 
1941 /BA 6004 ハロルド ・レーン賠
Sir Henry Sumner Maine : Village-Communities in the East & 
West. 1872 /BB 2 鍋品家蔵害印
Sir Henry Sumner Maine: Ancient Law. 1874 /BB 17 鍋島家蔵害印
Sir Henry Sumner Maine: Village-Communities in the East & 
West. /BB 174 開直彦
D. Caulfeidd Heron: An Introduction to the History of 
Jurisprudence. 1860 /BB 175 関直彦
Maxime Kovalevsky: Modern Customs & Ancient Laws of 
Russia. 1891 /BB 195 岡山か？
Friedrich von Schulte: Reichs-und Lehrbuch der deutschen 
Rechtsgeschichte. 1881 /BB 243 リース旧蔵
David Nasmith: The Institutes of English Private Law. 1875 
/BC 160(2) 山田喜之助署名
David Nasmith: The Institutes of English Private Law. 1875 
/BC 160(3) 山田喜之助署名
Frank J. Goodnow: Comparative Administrative Law. 1893 
/BC 177(1) 
Frank J. Goodnow: Comrarative Administrative Law. 1893 
/BC 177(2) 
Walter Bagehot: Essays on the English Constiution. 1901 
/BC 206 
?
?
出版部贈
F. A. Inderwick: Divorce and Matrimonial Causes Acts. 1862 
/BE 22 大蔵省図害庫印
Arthur Desjardins: Le Code Civil Japonais. 1898 /BE 188 高井政章贈
Kazuo Hatoyama: The Civil Code of Japan Compared with the 
French Civil Code. 1902 /BE 272 著者贈
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Thomas Raleigh: An Outline of the Law of Property. 1894 
/BE 170 博聞社贈
John T. Mowbray: An Analysis of the Conveyancing Act. 1874 
/BE 251 ? 
Joshua Williams: Principles of the Law of Personal Property. 
1887 /BE 258 市島謙吉贈
I. Motono & M. Tomii: Code Civil de L'Empire du Japon. 1898 
/BE 267 市島諌吉贈
W. M. L. Burdick: Handbook of the Law of Real Property. 1914 
/BE 5485 ? 
W. M. L. Clark: Handbook of the Law of Contracts. 1914 
/BE 5487 ? 
Boitard: Lei;ons de Procedure Civile. 1876 /BJ 293 (1) ? 
J.B. Perot: Le Code Rural de. 1791 ? /BK 401 ? 
John Bassett Moore: History and Digest of the International. Arbitrations 
1898 /BL 213 (1) ? 
Theodore D. Woolsey: Introduction to the study of International. 
Law. 1872 /BL 257 小野梓図害• 市島談吉贈
William Beach Lawrence: Commentaire sur les Elements du 
Droit International 1868 /BL 297 (1) ナシ
J. S. Mill: On Representative Government. 1875 /DB 13 高田早苗害込み
Herbert Spencer: Representative Government an Essay. 1885 
/DB 16 高田早苗書込み
Herbert Spencer : Representative Government an Essay. ? 
/DB 17 高田害込みも有り・東大旧蔵
J. K. Bluntschli: The Theory of the State. 1885 /DB 27 高田早苗害込み
J. S. Mill: Considerations on Representa tive Government. 1883 
/DB 37 高田早苗署名及び密込み
Sir Henry Sumner Naine: Popular Government Four Essays. 
1886 /DB 39 ? 
J. S. Mill : Considerations on Representative Government. 1883 
/DB 48 高田早苗害込み
J.E. C. Welldon: The Politics of Aristotle. 1883 /DB 65 
モーリス蔵害•高田害込み
Hon. Arthur Elliot: The State and the Church. 1882 /DB 105 ? 
Sir J. R. Seeley: Introduction to Political Science. 1896 
/DB 166 訂正書込み・市島謙吉
Sir. Frederick Pollock: History of the Science of Politics. 1900 
/DB 251 市島謙吉害込み
William Archibald Dunning: A History of Political Theories 
Ancient and Mediaeval. 1902 /DB 254 市島謙吉害込み
Baron Wilhelm Von Humboldt: The Sphere and Duties of 
Government. 〔185釘 /DB 325 浮田返却本
G. D. H. Cole : Philosophy and Theology. ? /DB 326 大山郁夫弁依
J. S. Mill: Considerations on Representative Government. 1890 
/DB 363 市島謙吉贈書込み
J. K. Bluntschli: The Theory of the State. 1888 /DB 366 
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害 血散策
市島謙吉図害印• 市島謙吉贈
David G. Ritchie: Darwinism and Politics. ? /DB 368 市島謙吉贈
J. S. Mill: Consideratons on Representative Government. 1890 
/DB 389 商田早苗書込み
J. S. Mill: Considerations on Representative Government. 1890 
/DB 390 ? 
J. K. Bluntschli: The Theory of the State. 1888 /DB 391 邸田早苗書込み
J. K. Bluntschli: The Theory of the State. 1888 /DB 392 高田早苗書込み
Herbert Spencer: Representative Government an Essay. 1885 
/DB 425 森田早苗害込み
Herbert Spencer: Representative Government an Essay. 1885 
/DB 426 高田早苗害込み
Frank Sargent Hoffman: The Sphere of the State. 1898 /DB 440 ? 
J. C. Bluntschli: Politik. 1876 /DB 469 (3) 帝大旧 蔵
J. C. Bluntschli: Allgemeines Staatslehre. 1886 /DB 469 (1) 
商田早苗密込み ？・帝大旧蔵
J.C. Bluntschli: Allgemeines Staats!ehre. 1885 /DB 469 (2) 帝 大 1日蔵
Diplomatic Guide drawn up by the Legation of Japan. 1874 /DG 101 ? 
Amasa Walker: Science of Wealth. 1874 /EB 4 ? 
J.E. Cairnes: Some Leading Principles of Political Economy. 1874 
/EB 5 天野害込み
Henry Fawcett: Malvua! of Political Economy. 1874 /EB 9 
南部英歴旧蔵 ・天野の害込みも有り
Henry Fawcett: Manual of Political Economy. 1876 /EB 10 天野害込み
Millicent Garrett Fawcett: Political Economy For Beginners. 1887 
/EB 11 天野害込み
W. Stanley Jevons: Theory of Political Economy. 1871 /EB 40 
平沼淑郎の書込みも有 り
J. S. Mill: Principles of Political Economy. 1881 /EB 41 天野害込み
Luigi Cossa: Guide to the Study of Political Economy. 1880 
/EB 43 天野害込み
J. E. Cairnes: The Character and Logical Method of Political 
Economy. 1875 /EB 49 小野梓署名入り
Luigi Cossa: Guide to the Study of Political Economy. 1880 
EB 62 
J. S. Mill: Principles of Political Economy. 1888 /EB 63 
John. Neville Keynes: The Scope and Method of Political 
Economy. 1891 /EB 100 
Luigi Cossa: Guide to the Study of Political Economy. 1880 
/EB 408 
天野害込み
天野書込み
天野書込み
天野書込み
Henry Fawcett: Manual of Political Economy. 1886 /EB 411 天野密込み
Henry Fawcett: Manual of Political Economy. 1886 /EB 412 天野書込み
Francis Bowen : American Political Economy. 1870 /EB 415 同攻会印
John Bates Clark: The Distribution of Wealth. 1902 /EB 433 
英政得業生贈
J. S. Mill: Principles of Political Economy. 1902 /EB 525 ? 
（早稲田大学史編集所員）
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